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 حول تعريب الرياضيات فى الجامعات السودانية
 ػضّبْ محمد اٌّىٝ 
جامعة الخرطوم – كلية العلوم الرياضية 
رزٕبٌٚذ اٌٛسلخ أفىبسا عذ٠ذح ِٚمزشؽبد ؽٛي رؼش٠ت سِٛص اٌش٠بظ١بد ػٍٝ ِغزٜٛ اٌزؼٍ١ُ اٌؼبٌٝ  :المستخلص
 .فٝ اٌغٛداْ
 eht fo noitazicbara eht tuoba snoitseggus dna saedi wen sevlovni repap ehT :tcartsbA
 .naduS eht ni noitacude rehgih fo level eht no slobmys lacitamehtam
 
. أْ فىشح رؼش٠ت اٌش٠بظ١بد ثّؼٕٝ إعزخذاَ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ف١ٙب ثذلا ًِٓ الأغٍ١ض٠ٗ ٌغخ ٚرشِ١ضا ًٌ١غذ ٌٚ١ذح اٌ١َٛ
َ وبٔذ دساعخ اٌش٠بظ١بد ؽزٝ ف١ّب وبْ ٠ؼشف ٠ِٛئز ثبٌّذسعخ اٌّزٛعطخ 6591فؾزٝ لجً اعزملاي اٌغٛداْ ػبَ 
ٚوبٔذ اٌش٠بظ١بد ؽزٝ ٘زا اٌّغزٜٛ لا رشًّ ؽغبة اٌزفبظً ٚاٌزىبًِ ٚإٌٙذعخ اٌزؾٍ١ٍ١خ . رزُ ثبٌٍغخ اٌؼشث١ٗ
فٟ اٌّمبثً فئْ دساعخ اٌش٠بظ١بد ف١ّب وبْ ٠ؼشف . ثً رمزصش ػٍٝ إٌٙذعخ اٌّغزٛ٠خ ٚ ؽغبة اٌّضٍضبد ٚاٌغجش
ثبٌضبٔٛ٠بد ٚؽزٝ أٚائً اٌغز١ٕ١بد رزُ ثبٌٍغخ الأغٍ١ض٠ٗ ٚ وبٔذ رشًّ ثبلاظبفخاٌٝ اٌغجش ٚإٌٙذعخ اٌّغزٛثٗ ٚؽغبة 
ثؼذ اعزملاي اٌغٛداْ ٌُ ٠ىٓ اٌغٛاْ ػعٛا ًفٟ ساثطخ اٌشؼٛة اٌجش٠طبٔ١خ . اٌّضٍضبد ِمذِخ فٟ اٌزفبظً ٚاٌزىبًِ
ٚثذأد رزجٍٛس ٘ٛ٠خ اٌغٛداْ اٌؼشث١خ ٚالاعلاِ١خ، ؽزٝ إرا ِب أغٍذ أػٛاَ اٌغز١ٕ١بد الأٌٚٝ رُ رؼش٠ت اٌش٠بظ١بد فٟ 
اٌّشؽٍخ اٌضبٔٛ٠خ ٚشًّ رٌه ثبلاظبفخ اٌٝ اٌزفبظً ٚاٌزىبًِ ٚإٌٙذعخ اٌزؾٍ١ٍ١خ ِ١ىبٔ١ىب إٌمطخ اٌّبد٠خ ٌزشًّ ِٛاظ١غ 
ِضً اٌّمزٚفبد ، اٌزصبدَ، الارضاْ ِٚشوض إٌمً ٌلاعغبَ اٌّزّبصٍخ ٚوً ٘زٖ اٌّصطٍؾبد رُ رؼش٠جٙب  
. ثغٙٛد أعبرزح اٌش٠بظ١بد ثبٌّذاسط اٌضبٔٛ٠خ
لا اٌمشاس اٌغ١بعٟ اٌٍّضَ ٌٍذساعخ ثبٌٍغخ إسٜ أْ ِشىٍخ اٌزؼش٠ت ِٛعٛدح فٟ اٌزؼٍ١ُ اٌؼبٌٝ ِٚب وبْ ٠ٕمصٙب ٞيُ   ٚ٘ىزا 
ٚصذس لشاس ع١بعٟ ثبٌضاَ الاعبرزح اٌغبِؼ١ٓ ثبٌزذس٠ظ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ف١ّب . اٌؼشث١خ فٟ وبفخ ِشاؽً اٌزؼٍ١ُ اٌؼبٌٝ
ٚلبِذ اٌٙ١ئخ اٌؼٍ١ب اٌمِٛ١خ ٌٍزؼش٠ت ٌلاظلاع ثّّٙٗ ِغبػذح . ػشف ثضٛسح اٌزؼٍ١ُ اٌؼبٌٝ فٝ أٚائً اٌزغؼ١ٕ١بد
ٚلذ اٌزضِذ . اٌغبِؼبد اٌغٛدأ١خ ػٍٝ رٕف١ز اٌزؼش٠ت ٚاٌزٕغ١ك ث١ٕٙب   ثبلاظبفخ اٌٝ ل١بَ إداسح ٌٍزؼش٠ت فٟ وً عبِؼخ
. اٌذٌٚخ ٚلزٙب ثزٛف١ش وً اٌّغبػذاد اٌّبد٠خ ٚرشغ١غ الاعبرزح اٌز٠ٓ ٠مِْٛٛ ثبٌزأٌ١ف ٚاٌزشعّخ ٚ رؾف١ضُ٘
 اٌٝ اصذاس ثبلاظبفخٚوبْ ِٓ ٔص١ت اعبرزح اٌش٠بظ١بد ٚػٓ غش٠ك اٌٙ١ئخ اٌمِٛ١خ ٌٍزؼش٠ت اٌم١بَ ثزأٌ١ف اٌىزت 
: ٌٚؼً أُ٘ ِب أغض فٟ ٘زا اٌّعّبس ِب ٠أرٝ. ِؼغُ ٌٍش٠بظ١بد
٠ؤخز ػٍٝ اٌٍغخ اٌؼشث١خ أٔٗ ٌ١غذ ثٙب ؽشٚف وج١شح ٚ أخشٜ صغ١شح ِضً  اٌزٝ  فٝ اٌٍغخ الأغٍ١ض٠خ ٚ اٌزٝ رز١ؼ / 1
أْ  ٠شِض ٌجؼط اٌّمبد٠ش  ثؾشٚف أغٍ١ض٠خ 
ٌىٓ ٔلاؽع أْ اٌٍغخ اٌؼشث١خ رزفٛق ػٍٝ ألأغٍ١ض٠خ ثأْ ثٙب اٌؾشٚف اٌّمشٚٔٗ أصٕ١ٓ أٚ صلاصٗ ِضً عب، ثب، ثزب، .وج١شح 
. فٙزٖ ثغٌٙٛخ ٠ّىٓ رؾً اشىبٌ١خ اٌؾشٚف اٌىج١شح ٚاٌصغ١شح, اٌخ ... ؽّب 
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خبٔخ      ٚ ٕ٘ب رزفك اٌؼشث١خ ٚالأغٍ١ض٠خ ثٛظغ ) اصٍٙب ٕ٘ذٜ123الاسلبَ  (  فٙزٖ الاسلبَ ػشث١خ 132وزبثخ اٌؼذد ِضً  
. ا٢ؽبد فٝ اٌ١ّ١ٓ أٚلا ًصأرٝ خبٔخ اٌؼششاد  فخبٔخ اٌّئبد ٚ٘ىزا
غ١ش أْ الاِش ٠خزٍف فٟ ؽبٌخ اٌّّزذاد أٚ اٌّصفٛفبد ففٝ اٌٍغخ الأغٍ١ض٠خ ٔىزت اٌّصفٛفخ ِٓ اٌ١غبس اٌٝ اٌ١ّٓ 










     
ٚػٕذ رؼش٠جٙب رىْٛ  .   ِٓ اٌ١غبس4 2 2 ٚ٠ىْٛ اٌمطش اٌشئ١غٝ ف١ٙب ٘ٛ 
  2         1       2        =              ثب                                   
  0        2       1                                                              
 1        4       1                                                              
 
ففٝ اٌؾبٌخ .  ٚ٠زطجك رٌه ػٕذِب ٔأرٝ ٌؾغبة اٌّؾذدح)           (٘ٛ )ِٓ اٌ١ّ١ٓ اٌٝ اٌ١غبس (ٚ٠ىْٛ اٌمطش اٌشئ١غٝ 
. الأٌٚٝ 
 A 2(80)1(40)2(18)2                               
. لاؽع أْ وً اٌؼٍّ١بد اٌؾبعج١خ رّذ ِٓ اٌ١غبس اٌٝ اٌ١ّ١ٓ
ٚ فٝ اٌؾبٌخ اٌضبٔ١خ  
 2) = -8-1 (2  ) + 0-4(1   ) -  0-8    (2    =ثب              
لاؽع أْ وً اٌؼٍّ١بد اٌؾغبث١خ رّذ ِٓ اٌ١ّٓ اٌٝ اٌ١غبس  ٚ رٌه رّش١ب ِغ اٌىزبثخ اٌؼشث١خ ٚاٌزٝ ٘ٝ أعب ًِٓ اٌ١ّٓ 
فئرا وبٔذ  . ٚظشة ِصفٛفز١ٓ ٠زجغ فٛسا ً. اٌٝ اٌ١غبس
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فّضلا ً. ٚف١ّب ٠زؼٍك ثبٌزفبظً ٚاٌزىبًِ فئْ ِب رُ فٟ اٌضبٔٛ٠بد ع١ذ ٚأْ وبْ ٠ٕمصٗ ثؼط اٌّضبٌت اٌزٝ رزؼشض ٌٙب ٕ٘ب
أِب ثبٌٕجخ ٌٍّشزمخ . ٚ٘زا ع١ذ  )ط(  ثبٌؼشث١ٗ ٠مبثٍٙب د noitcnuf ٚربرٝ ِٓ وٍّخ x f سِضا اٌذاٌخ  ثبلأغٍ١ض٠ٗ ٘ٛ 
فبٌشِض ثبلأغٍ١ض٠خ ٘ٛ 
yd
xd
 ٚاٌزشعّخ اٌؼشث١خ فٟ اٌضبٔٛ٠بد ٘ٝ   laitnereffid ٠أرٝ ِٓ d ٚ ؽشف 
دط
دص
ٚلذ الزشؽذ اٌٙ١ئخ اٌمِٛ١خ اٌؼٍ١ب ٌٍزؼش٠ت أْ .  ٚ٘زا خطأ فبدػd أٜ رُ أخز ؽشف د ِٓ اٌؾشف اٌلار١ٕٝ 
٠ىْٛ سِض اٌّشزمخ ٘ٛ   
فبط
فبص
  .)٠ّىٓ اعمبغ إٌمطخ( ؽ١ش اٌؾشف فب ٠أرٝ  ِٓ وٍّخ فبظً اٌٍغٛ٠ٗ 










أٜ إٔٔب لٍجٕب اٌؾشف فب ٔبؽ١خ اٌ١ّ١ٓ 
  .6لٍ١لا ٚ ٘زا ٠ّىٓ اْ ٠زُ ثغٌٙٛخ ربِخ ثّغشد وزبثخ اٌشلُ 
. 6002ٚلذ ٔبي اعزؾغبٔب ًوج١شا ًػٕذِب لذِزٗ فٟ ٔذٚح ػٓ اٌزأٌ١ف ٚاٌزشعّخ ٚإٌشش ػمذد ثذِشك ػبَ . ٚ٘زا أعٛد
 اٌّّذد ٚثذٚسح ثبرٝ ِٓ وٍّخ S ربٔٝ ِٓ ؽشف   ٚالاشبسح xd x f ٚسِض اٌزىبًِ ثبٌٍغخ الأغٍ١ض٠خ ٘ٛ 
 أِب ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ اٌضبٔٛ٠بد فٙٛ       .  أٜ رغّ١غ ٚ٘ٛ اٌّؼٕٝ اٌؾم١مٝ ٌزىبًِ س٠ّبْ وٕٙب٠خ ٌؾبصً عّغ ِبmus
ٚربرٝ ثذٚس٘ب  ِٓ وٍّخ عّغ ٚ٘ٛ اٌّؼٕٝ  )ِغ اعمبغ إٌمطخ (دط ٚالاشبسح   ِٓ ؽشف ط اٌّّذد )ط(د 
ٚػٍٝ رٌه رىْٛ شبسح اٌزىبًِ وّب الزشؽزٗ اٌٙ١ئخ اٌمِٛ١خ اٌؼٍ١ب . ٚ٘زا ِٓ عّ١ً اٌصذف. اٌؾم١مٝ ٌٍزىبًِ وٕٙب٠خ عّغ
. ٚاشبسح اٌزىبًِ ٘زٖ لا رٛعذ فٝ اٌؾبعٛة ٌٚىٓ ٠ّىٓ وزبثخ ثشٔبِظ خبص ٌٙب  .فبط )ط(  دٌٍزؼش٠ت ٘ٛ 
   صُ ربرٝ ِشىٍخ رؼش٠ت اٌّصطٍؾبد إْ ِب رُ ِٓ رؼش٠ت ٌٍّصطٍؾبد ػٍٝ ِغزٜٛ اٌضبٔٛ٠بد ع١ذ ِٚمجٛي ٌغٛ٠ب ً
ٚلذ ٚعذٔب . ٚػٍّ١ب،ً غ١ش أْ ٕ٘بٌه اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّصطٍؾبد ٚاٌشِٛص رذخً فٟ اٌزؼٍ١ُ اٌغبِؼٝ ٚ لا رٛعذ فٝ اٌضبٔٛ٠بد
 الأغٍ١ض٠خ وّب ٠ؼشف اٌغّ١غ اصٍٙب ػشثٝ  arbeglAٚوٍّخ . أْ اٌىجش ِٓ اٌّصطٍؾبد اٌش٠بظ١خ اصٍٙب ػشثٝ
 ٚ ربرٝ ِٓ وٍّخ ٘١ٍٛي  ,  أصٍٙب ػشثٝcilobrepyhٚوٍّبد آخشٜ ِضً .  ٚ٘ٝ خٛاسصِ١خ  mhtiroglAٚوزٌه وٍّخ 
ٚلذ ارجؼٕب ِؼب٠ش ِؾذدح فٟ .ٚاٌجبؽش ٠غذ أوضش ِٓ رٌه ثىض١ش..  فزأرٝ ِٓ ٔجً اٌمٛطalbanأِب ِصطٍؼ . أٚ صائذٜ 
:  وٍ١خ اٌؼٍَٛ اٌش٠بظ١خ ٚفٟ اٌٙ١ئخ اٌؼٍ١ب ٌٍزؼش٠ت ػٕذ إخشاط اٌّؼغُ اٌش٠بظٟ ٌٍّصطٍؾبد ِٚٓ ٘زٖ اٌّؼب٠ش
  gnir ٠زشعُ اٌٝ صِشح ٚصطٍؼ puorgأٚلا ًالاٌزضاَ ثبٌّؼٕٝ اٌٍغٜٛ ٌٍّصطٍؼ ِزٝ ِب وبْ رٌه ِّىٕب ًفّضلا ِصطٍؼ 
.   ٠زشعُ اٌٝ ِغبيdleif٠زشعُ اٌٝ ؽٍمخ ِٚصطٍؼ 
ٚصبٔ١ب ًثبٌٕغجخ ٌٍّصطٍؾبد اٌزٝ عشٜ اٌؼشف ػٍ١ٙب فززشعُ ػٍٝ أعبط ِب رؤد٠ٗ ِٓ ِؼٕٝ أٚ ٚظ١فخ فّضلا ِصطٍؼ 
.  ٠زشعُ اٌٝ اٌٝ ؽشوخ ٚ ٌ١غذ ؽشو١بد أٚ د٠ٕبِ١ىب scimanyd
ٚ٘زا ثبٌٕغجخ لأاعبع١بد ِصطٍؾبد . صبٌضب ًفئٔٗ إرا وبْ ٕ٘بٌه ػشف عبئذ فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ فلاثذ ِٓ الإٌزضاَ ثٗ
.  فلاثذ أْ ٠مبثٍٙب رؾٍ١ً فٟ اٌؼشث١خ أعٛح ثّب ٘ٛ عبئذ فٝ وً اٌذٚي اٌؼشث١خsisylanAاٌش٠بظ١بد ِضً وٍّخ 
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صُ رأرٝ اٌٝ رؼش٠ت اٌشِٛص اٌش٠بظ١خ ٚٔؼٕٝ ثزٌه اٌشِٛص ِضً ِؼبًِ الاؽزىبن ِٚؼبًِ اٌٍضٚعخ ٚٔغجخ ثٛعْٛ 
ٚثشصد صلاصخ ارغٙبد فٟ وٍ١خ اٌؼٍَٛ  .  ٚ v ٚ ٚعّ١غ ٘زٖ اٌشِٛص رؼطٝ فٝ الأغٍ١ض٠خ ؽشٚفب ًاغش٠م١خ ِضً .
: اٌش٠بظ١خ ٚاٌٙ١ئخ اٌمِٛ١خ اٌؼٍ١ب ٌٍزؼش٠ت 
ٚالارغبٖ اٌضبٟٔ ٠معٝ ٠أْ رظً وّب ٟ٘ . الارغبٖ الأٚي ٠معٝ ثأْ رظً ٘زٖ اٌشِٛص وّب ٘ٝ ثبػزجبس٘ب سِٛصا ًػبٌّ١خ
     ِضً     ٠ىزت  ِضً ِـ    ٚ ٌٚىٓ رىزت ِٓ اٌ١ّ١ٓ اٌٝ اٌشّبي فّضلا ًاٌشِض 
ٚ٘زا الارغبٖ الأخ١ش ٠زطٍت أْ ٔىزت ٘زٖ اٌشِٛص اٌّمٍٛثخ داخً اٌؾبعٛة ٚلذ ٠زغٕٝ رٌه ثغٙذ ِؾٍٝ لأزبط   .  
. ح ِب٠ىشٚعف ٌٍم١بَ ثزٌهنألشاص سخٖٛ أٚ ٠ّىٓ الارصبي ثشش
 x()فّضلا ًداٌخ عبِب ثبلأغٍ١ض٠خ ٘ٝ . ٚالارغبٖ اٌضبٌش ٘ٛ أْ رٕؾذ سِٛص ثبٌؾشٚف اٌؼشث١خ ٌزمبثً اٌشِض اٌلار١ٕٝ 
 سِضٔب ثبٌشِض        y x B, ٌُٚ رىزت عب ٚرٌه لاْ عب ٘ٝ سِض اٌغ١ت ٚوزٌه داٌخ ث١زب  )ط(ٚٔؾزٕب اٌشِض عّب 
. لاْ رٌه ٠خٍك ٌجغب ًِغ اٌّصفٛفٗ اٌزٝ اعزمش اٌشاٜ ػٍ١ٙب أْ رىْٛ ؽشفب ًغبٌؼب ً  )ط،ص(ٚرغٕجٕب ثب  )ط،ص(ثزب 
ٚ٘ىزا ٠جذٚ أْ اٌّؼبٌُ اٌشئ١غ١خ ٌمٛاػذ رؼش٠ت  اٌش٠بظ١بد فٟ اٌزؼٍ١ُ اٌغبِؼٝ ِٓ ؽ١ش اٌّصطٍؼ ٚاٌشِض لذ اوزٍّذ 
ٚلذ ساػ١ٕب فٟ رٌه رؾذ اسشبد اٌٙ١ئخ . ِٓ ٚعٙخ إٌظش اٌغٛدأ١خ ٚػٍ١ٕب أْ ٔطبثمٙب ثٕظ١شارٙب ِغ ثبلٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ
اٌمِٛ١خ اٌؼٍ١ب ٌٍزؼش٠ت اٌزٝ رجزي عٙٛدا ًخبسلخ ٌى١ّب رغؼً اٌزؼش٠ت أِشا ًٚالؼب ًفٟ وً اٌغبِؼبد ٚاٌّؼب٘ذ اٌؼٍ١ب 
ٚ رّذ . ٚلذ ػمذد ِؤرّشا ًػشث١ب ًػبٌّ١ب ًاشزشوذ ف١ٗ ِغبِغ اٌٍغخ  اٌؼشث١خ فٟ وبفخ الالطبس اٌؼشث١خ .اٌغٛدأ١خ 
 ٚ اٌ١َٛ ثؼذ أْ  .ِٕبلشخ وً عٛأت اٌزؼش٠ت ٚلذ ؽظ١ذ اٌش٠بظ١بد ثٕص١ت ٚافش ِٓ الا٘زّبِفٝ رٌه اٌّؤرّش
ِٓ اٌغٛدأ١ٓ أصجؼ % 69اصجؾذ ٔغجخ اٌّزؾض١ٓ ثبٌؼشث١خ وٍغخ أَ ِبئخ فٟ اٌّبئخ ٚاصجؼ اٌّغٍّْٛ ٠شىٍْٛ 
ٚأروش ٕ٘ب اٌّغٍّ١ٓ ٚالاعلاَ ٚرٌه لأْ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٘ٛ اٌّصذس الاٚي ٌىً ِب اعزؼصٝ . اٌزؼش٠ت اِش لا ِفش ِٕٗ
أْ دٚلا ًوض١شح فٟ اٌؼبٌُ رؼزض ٚرفخش ثٍغزٙب اٌمِٛ١خ ٚ٘ٛ٠زٙب ٌٚغبرٙب لا رعب٘ٝ اٌٍغخ . ػٍ١ٕب ِٓ خجب٠ب اٌٍغخ اٌؼشث١خ 
ٚإرا اظفٕب اٌٝ رٌه ِب لبَ ثٗ اٌؼشة ِٓ ِغبّ٘خ فؼبٌٗ فٟ اٌزشاس اٌؼبٌّٝ ٌٍش٠بظ١بد ارعؼ ٌٕب . اٌؼشث١خ ثأٜ ؽبي
. عٍ١ب ًأْ رؼش٠ت اٌش٠بظ١بد اِش ٠زغك ِغ اٌٙٛ٠خ اٌغٛدأ١خ ٚ ِشدٚدارٙب
اٌّشاعغ 
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